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Pajaa ,l(pandicBldi, Ilpuoeeu ca suauetees« fbyiJCKUX ocotiuua y
Ca6peMeHOM CpUCKOM jesuky - iueoptieua U CeMaHWU'-lKa auanusa,
HHCTHTyT sa CprrCKH jC3HK, EH6JIHOTCKa Jy)l(HOCJIOBCHCKOr epHJIOJIOra,
ROBa cepaja, KIh. 18, Beorpan 2001, 1-281.
3a)J,OBOJbCTBO HaM je zta Ka)l(CMO HCKOJIHKO PClfH 0 OBOj BpC)J,HOj TCK
ofijanrseaoj KIhH3H; OHa npeztcraarsa TCKCT, HC3HaTHO H3MCIhCH, )J,OKTOp-
CKC zmceprauaje O)J,6paIhCHC na <I>HJIOJIOllIKOM epaKyJITcTy y Eeorpany OK-
rofipa 1999. rO)J,HHC.
Kaura canpzor cneztehe O)J,CJbKC H rrO)J,O)J,CJbKC: YBO)J, (9-10.), 1.
Tsopfia npnnena KOjH oanasaaajy Jby)J,CKC OC06HHC Y caapcueaoa cprr-
CKOM jC3HKy (11-152), 1. TIpCJIHMHHapHa pasnarpaa,a (11-17), 2. TIpo-
CTH npanean ca 3HalfCIhCM Jby)J,CKHX ocofiana (18-68), 3. CCKyH)J,apHH
rrpOCTH rrpH)J,CBH (49-64), 4. H3BC)J,CHH rrpH)J,CBH ca 3HalfCI-bCM Jby)J,CKHX
ocofiana (69-143), 5. Onnrre O)J,JIHKC npaztcaa ca 3HalfCIhCM Jby)J,CKHX
ocofinaa (144-161). II. CCMaHTHKa npnneaa KOjH cc O,n:HOCC na Jby,n:CKC
OC06lfHC (162-272). Elf6JIHorpaepHja (273-279), AIlcTpaKT.
Y YBO)J,y ayropxa ztaje xparax npernezi CJIHlfHIfX ncrpaacnaaa,a, y
CBCTy H KO)J, Hac, 6ap llITO CC TI1Y:C IhHXOBC yCMCpCHOCTH na rpyrry CCMaH-
TlflfKH rrOBC3aHHX JICKCCMa H, C npaaosr, xoacraryje zra CC OHa aHrJIOCaK-
COHCKa CBO)J,C na "CKOpO HCKJbYlfHBO CCMaHTHlfKa paaxrarpaa,a, xoja cy
lfCCTO aarepnacuannnaapaa, rra TaKO nonexan rrpCJIa3C OKBIfPC JIIfHrBIf-
CTIfKC H MaIhC HJIH BHllIC 3aJIa3C y couaorrorajy, epHJI030eplfjy, ncnxonorn-
jy, rra If KorHIfTHBHY H couajanny anrpononornjy" (9. CTp.), a OHa pycxa,
Ma)J,a JIHHrBHCTHlfKH opajenrucaua H THMC 6JIH)I(a OBOMC, oner cy lfCCTO,
naposnro y rrOCJIC)J,IhC BpCMC, arrrepzracuanrmnapaa H rrOBC3aHa ca epOJI-
KJIOpOM If CTHOJIOrHjoM. Y nauroj, nax, JIIfHrBHcTHu,H IIl1jC 6HJIO MHoro
IfHTcpCCOBaIha sa HcrrHTHBaI-bC JICKCHlfKO-CCMaHTlflfKIfX rpyrra, ztonynre,
HCllITO HX HMa rrOCJIC)J,IhHX rO)J,HHa, nocefino KOMrrapanlBHI1X, aJIIf y Ihlf-
Ma 'raopfiena aHaJIH3a "ocTajc y ,n:pyroMc IlJIaHy" (10. CTp.). CBC OBO lfHHH
onpaanaaov ayropxany xoncrarauajy: "RallI pan je TaKO OCTao 6C3 cne-
U,HepHlfHor Y30pa" (CTp. 10).
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o TCOpHjCKOj OCHOBH acrnrraaaa,a ayropxa Ka)I(C: "CTPyKTypy pana
H MCTO,ll,OJIOIIIKC nocryrnce y HCTpa)I(HBalbY KOHU;HrrHpaJIH CMO y cxnany
ca caMOM rpahoxr H JIlflIHIIM aqmHIITcToM ayropa rrpesra n.oj. IIa)I(JbHB
LJIiTaJIau; tIC, IiIIaK, rrpenosnarn reopnjcxe yrnuaje rrojC,ll,IIHIIX JIIIHrBII-
CTlflIKIIX npanana y npncryny HCKIiM aHaJIIi3aMa. KOHKpCTHO, finhe 'ry
yrnuaja CTPyKTypaJIIi3Ma, KOMnOHCHIJ;l1jaJIHC aHaJIH3C Ii KOrHI1TI1BHC JUIH-
rBHCTI1KC (HapOlJI1TO TCOpI1je npororana)" (10. CTp.).
Fpaha sa OBO HCTpa)I(I1BalhC Y3l1MaHajc 113 PCLJHI1Ka MC Ii, ztoxne CC
TO MOrJIO, H3 PCLJHHKa CAHY; CKCu;cpIUIpaHo jc 1350 rrpI1)..1,CBa JbO, czt
KOjl1X je 1100 cnOBCHCKor nopexna; 600 npH)..I,CBa )..I,CTaJbHO jc aaanasnpa-
no; npanesn crpaaora rrOpCKJIa IIlICy IICnl1TIIBanlI, noceono IIITO ce lblI-
XOBC rsopfie TIILJC.
O)..l,CJbaK 0 TBOp61I nocaehea je rrpaneaaxa KOjIi osnasaaajy JbY,ll,CKC
ocofinue (y ,ll,aJbCM TCKCTy: npIi)..l,CBII JbO) II lblIXOBHM ,ll,cpIIBaTIIMa, O,ll,HO-
CHO nocseheno je CCManTIILJKOM nOJbY JICKCCMa (npanesa, HMCHIIu;a, rna-
rona II npanora) ca 3nalJClbCM JbY,ll,CKIIX ocofinua. OH 3anOlJIUhC IIPCJIII-
MI1HapHIIM HanOMCHaMa, y xojaxra ayropxa onpehyje U;IIJb osora pana.
Ilpncryn TBOp61I PClJlI 1I3pa3I1TO je CCMaHTI1LJKI1. I..:(I1JbCBII cy onora
HCTPa)I(IIBalba, KaKO IIX ayropxa aasonn: 1. TBOp6cHo-cCMaHTIILJKH ormc
OBC JICKCIILJKO-CCMaHTIILJKC rpyne pCLJII; 2. ozrpehasaa,e MCCTa csaxor cy-
cPI1KCa y CI1CTCMY CYcPHKca sa rpahea,e npnaesa JbO, IIITO je y CKJIa)..l,y ca
ayTopKIIHOM nOJIa3HOM XlIrrOTC30M (1) zta cy CYcPlIKCH sa rpaheu.e JbO
yCTpOjCHII Y oztpeheaa cCMaHTHLJKo-tPYHKU;I10naJIHII CHCTCM, (2) zta CBaKII
CytPlIKC HMa CBOjy npasrapny BpC,ll,HOCT xoja je cnenmpa-ma y O,ll,HOCy na
BpC)..I,HOCTII OCTaJIIIX cydnncca y CI1CTCMY II (3) zta ce BcpOBaTHO MO)I(C ro-
BOPIITII H 0 CYcPlIKCHOj CIIHOHHMHjH, aJIII caxro xao nponparnoj nojasn )..1,0
KOjC je nourno ynOTPC6HOM anreprpepeanajoxr npazieaa (13. CTP.); 3. IIC-
nlITIIBalbC CKcrrpCCIIBHOCTII CYcPlIKCHIIX MOPtPcMa, nocefiao npenourerse
CKcnpCCIIBHOCTH ca cydmxca na HCYTPaJIHy OCHOBy II paasoj CKcnpCCIIB-
HOCTII xon nCYTPaJIHOr cydnncca; 4. rpaMaTHLJKa II CCMaHTIILJKa aHaJIlI3a
TBOp6cHC OCHOBC H aHaJIH3a n.enor CCMaHTIILJKOr canpzcaja KOjH CC npe-
HOCII y MOTIIBlIcaHY pCLJ; 5. CCMaHTIILJKa xoarpponraunja rrpOCTIIX II 1I3BC-
,ll,CHIIX npaztesa, lIITO jc y cxnazry ca nOJIa3HOM XHnOTC30M zta npocra
npuneaa nxrajy MIlOro paaanjcnaje nOJIIICCMaHTlIlJKC CTPyKTypC II zta cy
MHoro npO,ll,yKTIIBHHjlI xao MOTIIBnc pCLJH ozt 1I3BC,ll,CHHX npnneaa; 6. ana-
JIlI3a ,ll,CpIIBaU;I10HIIX CIICTCMa npocrnx II 1I3BCP;CHIIX npanesa II aHaJIII3a
TBOp6cHo-cCMaHTIILJKOr yrauaja npnneaa JbO xao MOTI1BHIIX PCLJII na PC-
LJII KOjC OHII MOTIfBHIllY; 7. KOHtPpoHTaU;lIja, CCMaHTHlJKa II rnoptiena,
npnztcaa KOjlI 03HaLJaBajy <p1I3IILJKC OC06lIHC II OHIIX KOjlI 03HaLJaBajy zty-
XOBHC; 8. paspazra npouenype KOjOM ce I13,ll,Bajajy npnneaa JbO on ztpyrnx
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npnneaa; M 9. YTBp~MBaIhc CCMaHTWIKMX TMnOBa OBMX rrpunesa na OCHO-
By IhMXOBC TBOp6cHC CTPyKTypC" (12-15. CTp.).
CJIC,lJ,c nO,lJ,O,lJ,CJbIJ,M nocnehena npocraxr npaztesaaa 110. Osn cy
rrpM,lJ,CBM rrO,lJ,CJbCHM na npase npocre - 61Ia2, 6Jleo, ciupoe, uucti; M cc-
KyH,lJ,apHC npocre (KOjM cy ,lJ,BO,lJ,CJIHC CTPyKTypC, CaCTaBJbCHli 0,lJ, nenpo-
,lJ,YKTllBHC OCHOBC, qMja CC MOTllBHa PCq HC MO)l(C ll,lJ,CHTMcPMKOBaTM, 6ap
HC CMHXpOHO, M 'raopfienor rpopjaarrra) - ooiiap, euco«, nyxae, cuiuau.
CBM rrpOCTM npanena 110 xao MOTMBHC pe-ru llMajy rOTOBO llCTll
TBOp6cHM rrOTCHIJ,MjaJI. OHM MOTllBlllllY: ,,(1) MMCHllIJ,C (ca 3HaqCILCM OCO-
6MHC, HOCMOIJ,a OC06MHC MylllKor porra, HOCMOIJ,a OC0611HC )l(CHCKOr pozia),
(2) rJIarOJIe (naj-remhe ca 3HaqCIheM 'rronpasmrn MJIli MMaTli OC0611HY MC-
Ka3aHY npaneaosr') M (3) npazteae (ca CliHOHMMHllM/,lJ,y6JICTHllM 3HaqC-
IhCM M npanene Cy6jCKTMBHC OIJ,CHC) M rrpMJIOrC (ca 3HaQCIhCM HaQMHa Bp-
nreisa pamse)" (23. CTP.). 0 crpyxrypa ,lJ,epMBaIJ,MOHMx CllCTCMa OBliX
npanesa ayropxa xaxce: ,,360r 6pOjHMX CJIMqHOCTli Y TBOp6cHOM nonaura-
isy npanena 110 MOrJIli 611CMO peha na IhMXOBM ,lJ,CpMBaTM ofipasyjy en-
CTCM, a HC cxyn. Y TOM CllCTCMY nocrojc O,lJ,PC~CHC 3aKOHllTOCTM, O,lJ,HO-
CHO, OqMrJIC,lJ,Ha jc IhMXOBa YPC~CHOCT... y CMCTCMy HCMa MHoro yrrpa-
)l(IheHMX MeCTa... HeMa MHoro oncrynaa,a 0,lJ, cncrexra, a TO 3Haqll na xana
CBC nepasare Je,lJ,HC MOTMBHe PCQM yHCCCMO Y IhMXOBa MCCTa y CMCTCMy,
HeMa MHoro rrpCOCTaJIMX ,lJ,CpMBaTa, KOjC 360r CrrCIJ,McPMqHOCTli IhMXOBllX
sua-rea-a HC MO)l(CMO zra CMCCTMMO y CMCTCM" (23. CTp.). .D:OKa3 sa OBO
ayropxa naje ,lJ,BCMa Ta6cJIaMa: 1. .D:cpMBaIJ,MOHM CMCTCM npocrax, HCM3BC-
,lJ,eHMX npanesa 110 (46-48. CTP.) M 2. .D:cpMBaIJ,MOHli CllCTCM cexynnap-
HMX rrpOCTMX npanesa 110 (66-68. CTP.); Y npnoj je Ta6cJIM 57 rrpnneaa
ca 7 CBOjMX rrOTCHIJ,MjaJIHMX nepnsara, a y ztpyroj je 60 npnzteaa, otter, ca
7 CBOjllX nOTCHIJ,lljaJIHMX ,lJ,epliBaTa; nnp.: 6eo~ 6CJIllHa, 6CJIOCT, 6CJIOTa,
6cJIona; 6CJIKa, 6CJIKMIha; 6cJIaIJ,; 6CJICTM (ce), 6CJIllTM (cc), 6CJIKaTli (cc);
6CJIMqaCT, 6eJIKaCT, 6CJIIJ,aT; 6eJIKaCTO; 6JIeCaB ~ 6JICCaBJIyK, 6JICCaBOCT,
6JICCaBlllTMHa; 6JICCaBaIJ" 6JICCaBKO; 6JICCaBMIJ,a; 6JICCaBllTM (cc); 6JICCaBo.
Hsneheao caao HCKC 0,lJ, 3aKJbYQaKa KOjC cMaTpaMo HOBMM M BpC,lJ,HMM.
- Mehy rrpM,lJ,CBC 110, nopen OHMX xojn npaaapno osaanaaajy cPll-
311QKC II nyxosne 110, yfipojana cy M OHli KojllMa jc 3HaQCIhC 110 ,lJ,OMll-
HaHTHO, ,lJ,OMMHaHTHO y CCMaHTllQKOM uapnpan.y (rrOJIMCCMaHTMQKOM M ,lJ,C-
pMBaIJ,MOHoM), Ma,lJ,a HC M npanapno; TaKBM cy npaneaa iipae, upociu, iUyu,
MeK, unas, UyH, /byill, eye M CJI.; IhMXOBli ce nepnaanaona CMCTCMll y ncr-
nynocra, MJIM ,lJ,06pMM ,lJ,CJIOM, sacanaajy na cexyanapmm 3HaQCIhMMa MO-
TllBHllX npnnesa, Hrrp., HOMMHaIJ,llOHO 3HaQCfbC npancsa upoctu HMjC 3Ha-
QCfbC 110; MC~YTMM, cexynnapna cy 3HaQCH":>a BC3aHa aa 110; ztepnaarn
npnneaa upoeill y OCHOBM MMajy ILerOBC cCKyH,lJ,apHC canpzcaje: iipociiiaou-
ja, iipociuaxny«, iipoctiiaxyiua, iipociuauuna, apoctuaiutueo (20. crp.).
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OCHOBHa je nortena npnneaa IbO aa OHe KOjH osaa-raaajy qm-
3HlfKe ocofiaae II OHe KOjII osnauaaajy nyxoane ocofiane; npyrnx je rrpa-
zreaa BHIIIe on npsnx. Onpasnaaocr OBaKBe nortene ztoxasyje ce y pany
pa3JIHlfHTHM sapupaa.ev, rrOJIHCeMaHTHlfKHM H MOPcP0JIOIIIKO-CeMaH-
TI1lfKHM, npnax H ztpyrnx npnnena.
- On 58 rrpOCTIIX npazieaa IbO rpann ce 131 llMeHllu,a ca 3HalfCH>CM
IbO; rrpo,n;YKTHBHH cy cPOpMaHTH -OCT (39 HMeHI1u,a), -oha (28), -HHa (20)
II -OTa (15). I1Melmu,e na -OCT I1Majy II sapajaare na -oha (18), na -HHa
(10) H Ha-OTa (10). <DopMaHT -OCT cnenajanasonaa je sa rpahea,e HMeHH-
ua ca 3HalfefheM ,n;YXOBHllX ocofiaua, xoje cexyanapno perynapao pasnn-
jajy II sna-ren,c nocryrnca H y TOM 3Hal.ICfhY HMajy perynapny MHO)I(HHY
(anp., enyiiociu - ocotiuua II enyu uociUyuaK); cPopMaHT -OCT HHjC 'rnna-
lfaH sa llMeHHu,e KOjC osnaaaaajy cPH3HlfKY OC0611Hy (OHe He pasaajajy
3HaQefhe nocTyrrKa II aevajy MHO)I(llHe) (nnp., tineooctu - tineooha -
6.rzeou.rzo); ozt cexynnapao npocrnx npnneaa OBe ce HMeHHu,e rpane cPop-
MaHTOM -OCT 6e3 063Hpa KaKBy OHH OC06HHy osaasaaajy teecenociu, ciiia-
pociu, iupynoctu), TBop6eHH cPopMaHT -oha uaje rnnasan, Ma,n;a je cPpe-
KBeHTaH y rpaheisy HMeHHu,a ca 3HalfefheM IbO; cPpeKBeHTaH je rro 6pojy
rrpanena aa xoje ce nesyje, aJIH ynorpefia TaKO ztofiajeae HMeHHu.c naje
cPpCKBeHTHa, -rax je neyofinsajena y O,n;HOCy na llMeHHu,y nofinjeny ozt
HCTora rrpll,n;eBa TllrrHlfHHM CYcPHKCOM (6.rza2ociU - iiaaeoha, 6p3Ulla -
tipsohay; OH je ranasaa caxro y crrojy c rrpanenmra KOjII npaaapno He
osnasaaajy IbO - naxoha, uexoha, cyeoha. <DopMaHT -OTarnrmsan je sa
rpahen.e llMeHIIu,a IbO, noccfiao OHIIX xoje oana-rasajy ztyxosne ocofimre,
aJIH HIIjC nponyxraaaa (neuoiua, t.tuciUoiUa). <DopMaHT -IIHa, xao II diop-
MaHT -oha, runa-raa je caao y crrojy ca npanesana xoja npanapno He
osna-raaajy rsyncxe ocofinae (6p3Ulla, upuuna, iUUUlUlla) II BeOMa peTKO
ce jaarsa y crrojy ca npaneaaua IbO (jat.twla) (24-27. CTP.).
- Nomina attributiva II MyIIIKor H )I(eHCKOr porta MOTHBIIcaHe cy
rrpH,n;CBllMa IbO, naxne, nomina attributiva )I(CHCKOra pozta He rparta ce
MOU,llOHHM CYcPIIKcHMa (ciUapaT1 < ciuap + aT1, ciuapuua < ciaap + uT1a)
(28-29. CTP.). BCJIHKll zreo OBllX llMeHllu,a cnazta y llMCHllU,C Cy6jCKTIIBHC
oneue; H>IIXOBa excnpecannocr rrOTHQe H3 rsopfiene OCHOBe, O,n;HOCHO on
lfllH>eHHu,e ,n;a je jeznra HeraTHBHa, a najueurhe je y naran.y nerarnana
ocofinaa, y sapaparsy KOMe je y OCHOBII canerzroxa (6ap KO,n; HMeHHu,a
MyIIIKora porta), rrOCJIy)I(HJIa sa IIMeHOBaH>e oco6e (nnp. epoonsa), I1MeHH-
U,C H3Bc,n;eHC on rrpOCTIIX npazteaa pa3JIIIlfllTC cy on OHHX 113Be,n;CHIIX on
cesynnapno npocrnx; KO,n; npanx y OCHOBII je npanes cP1l3IIlfKe OC06IIHC,
a KO,n; ,n;pyrIIx y OCHOBM Mory 6IITll II npazreaa ,n;yXOBHHx ocofiana; KO,n;
rrpBJIX rrpCTC)I(HO cy y nararsy HeraTHBHe OC06I1He, KO,n; zrpyrax M Hera-
THBHC II rr03IITHBHC (M/lUiU01~a, tcpacuuxv (30-34. II 58. CTP.).
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- 3HatIClhC rJIarOJIa H3BCp,CHHX op, npocrnx npnnena )10, H OHHX
BC3aHHX sa cPH3litIKC li OHliX BC3aHHX sa P,yXOBHC OC06HHC, caozra CC na
ztofiajarse (2JlyuemU, enyeeiuu, epyiieiuus, Op,HOCHO tIHlhClhC na HCKO zro-
6lijC (nyouiuu, KpymUmU, MJlaiJUmU), na acnorsaaaa,e (JlCU6KaUtU, xpauy-
14amU) HJIli na HHTCH3HcPHKal.l,Hjy OC06HHC MOTHBHor npnztesa (JleUWamU,
MeKWaUtU); OBH rnaronn p,OCJICp,HO liMajy MOPcP0JIOlliKa 06cJIc)Kja liH-
TpaH3liTliBHC Mcp,lijaJIHOCTli (veru) / TpaH3HTliBHC aKTliBHOCTli (-liTli); KOp,
rJIarOJIa li3BCp,CHliX ozt cexyazrapao rrpOCTIfX rrpnnena OBa CC MOPcP0JIO-
unca 06cJIc)Kja rJIarOJICKOr porta ry6c - npeoanahyjy rnarorm na -HTH 6C3
ofisupa na TO xora cy pona (6JleeaBUUtU ce, tcpacuiiiu ee) (35-36. II
60-62. CTp.).
- TIPHp,CBli asseneaa on npnnesa )10 p,CJIC CC, KaKO ayropxa KOH-
craryje, na rrpanese CliHOHliMC (6JIliCK03HatIHlil.l,c) H rrpazrese Cy6jCKTliB-
HC Ol.l,CHC. TIPHp,CBli 6JIHCK03HatIHHl.I,C MalhC nrnr anure ce pasnaxyjy on
npnneaa xoja cy liM y OCHOBli: jeznm nxrajy HOBO, ana 6JIHCKO 3HatIClhC
(6JlaJICaH, 6JlaJICeH), npyra liMajy CYcPCMli3HpaHO (2opiJefbu6, neuue, tina-
XU6, l.f,6pemaH), a rpehn arrrensasapaao 3HatIClhC (6p30BUUt, uexau, iina-
X06Um), p,OK je KOp, tICTBpTliX li3BOijClhCM nocrarnyr npenas OC06liHC
yormrre y JbyP,CKy OC06liHy (fbym ajeap : fbymUUt uoeex). TIpHp'CBH cy-
6jCKTliBHC Ol.l,CHC (eydieaasapaaor H aarensaaapaaor anaaea.a) OBy KO-
noraunjy p,06Ifjajy HC casro y crrojy ca cPopMaHTIfMa Cy6jCKTliBHC Ol.l,CHC
BCn If y crrojy ca HCYTPaJIHliM cPopMaHTliMa; smne je li3BCp,CHliX P,CMHHy-
TliBHO-XIfnOKOpliCTIftIHliX npnztesa nero OHIfX ayraetrranuuro-nejoparnn-
nnx naxo je MHOfO name npOCTHx npanesa KOjH osna-raaajy HCnO)KCJbHY
OC06liHY; rrpanesa HCnO)KCJbHC OC06IfHC nponyxrnaanja cy on OHIfX ztpy-
rax Y rpahen.y nomina attributiva.
- TIPliJI03li HaCTaJIli nonpanoacaaaa.ea npaztcsa cpemser pozia KOjIf
oanananajy p,yxOBHC OC06liHC IfCTOBpCMCHO KBaJIIfcPIfKyjy If paznsy li np-
umoua pamse (YpaiJUJlaje mo 2JlyUO, 20piJO, JlyiJo), p,OK OHIf uacrana on
npazreaa KOjIf oanaxasajy cPli3IftIKC OC06liHC Y CBOjliM OCHOBHliM 3HatIC-
lhliMa xaanmpaxyjy cavo spuraona pamse (TC ce HCnC pehn Ypaouna je
UtO jeopo, 2Jly60, KfbaemO) (y cexynnapaaa 3HatIClbHMa, y OHHM 3HatIC-
lhHMa y xojaxra CC He O)],HOCC na <pli3IftIKC OC06liHC, pa3YMJbliBO je, nona-
nrajy ce xao li OHli xoja osaa-ranajy )],yxOBHC OC06IfHC - Cneiio My je ee-
p06aJZa) (41-44. CTp.). MCTO ce nouamajy li npanosa )],06HjCHli 0)], li3BC-
ztennx npanesa.
- Ilpocre pesa CBOjC rrapaztarxrarcxe BC3C ocrsapyjy If3BaH nepnsa-
l.I,HOHOr CHCTCMa KOMC cy CTO)KCP, TO 3HatIH na cy aCOl.l,HjaTHBHo HC3aBli-
CHC 0)], CBOjHX nepasara - nnrepecanran je ayropxnn saxn.ysas ,lJ,06IfjCH
y TCCTOBHMa aconnjauaja (ua crnxrynanc M/laiJ peaxuaja jc ciuap. a HC
MJlaiJoem) (45-46. CTp.).
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Cneneha jc rrO,lJ,O,lJ,CJhaK nocsehen 113BC,lJ,CHl1M rrpH,lJ,CBHMa. Ona Mory
6HTH npasn ,lJ,CpHBaTH 11 ouonaronejcxn; npanx je 450, npyrax OKO 100.
IIpaBl1 cy ,lJ,CpHBaTH aHaJIH3HpaHH, CjC,lJ,HC crpane, npesra ¢opMaH-
Tl1Ma xojnaa cy o6pa30BaHH (-(a)ll, -ae, -(/b)UB, -aciu, -eu, -uii: (-oBuill),
-ta}«, -aill), C ,lJ,pyrc crpane, npexia rnrty H CCMaHTH~H TBOp6cHC OCHOBC
(xoja MQ)KC 6HTH oeuouunaiuuena, oeeeptiaiuueua U oeaojeKillu6lla) H, C
rpehe crpane, npesia CJICMCHTl1Ma KOjH H3 CCMaHTHqKor caztpzcaja MOTHB-
HC pCLIH yrrase y MOTHBl1CaHY PCq. )J,aTc cy H Ta6cJIc ,lJ,CpHBaU,110HHX CH-
CTCMa H3BC,lJ,CHHX rrpnneaa npexra TBOp6cHl1M ¢opMaHTHMa: -(a)1I (ca 125
npnzieaa) (nnp. 6JIy,lJ,aH ---+ 6ny,lJ,HOCT, 6nY,lJ,lba; 6JIy,lJ,HHK; 6JIy,lJ,HHu,a;
6JIy,lJ,HO) (89-91. crp.), -a6 (ca 62 npnneaa) (rH3,lJ,aB ---+ rH3,lJ,aBOCT; rnsna-
BaJJ;; rH3,lJ,aBH~a, r113,lJ,aBKa, raanaayiua; rasnaao) (98 -99. crp.), -/bU6 (ca
58 npunesa) (6ojaIKJhHB ---+ 6oja)I(Jbl1BOCT; fiojaaor.naau 6oja)I(JbHBKO;
6oja)I(JhHBo) (107-108. crp.), -U6 (ca 11 npazresa (rpaM3HB ---+ rpaxisn-
BOCT; rpaxrsnaana; rpaxraaaan; rpaxranao) (109. crp.), -eu (ca 30 npnne-
aa) (finazceu ---+ 6JIa)I(CHOCT, 6JIa)I(CHCTBO; 6JIa)I(CHH~a; 6JIa)I(CHHK; 6JIa)I(c-
HO) (119. crp.), -oeutu (ca 17 npnnena) (,lJ,apOBHT ---+ ,lJ,apOBHTOCT; ztapo-
BHTO), -uiu (ca 14 npanesa) (qeCTHT ---+ qCCTHTOCT; qCCTHTO); OBl1M ce ra-
6CJIaMa noxasyje jenna O,lJ, nonasnax XHrrOTC3a: ,lJ,CpHBaIJ;HOHH CHCTCMH
H3BC,lJ,CHHX rrpnneaa capouanmnja cy O,lJ, ,lJ,CpHBaIJ;HOHHX CHCTCMa rrpo-
CTHX npnzrena, MJIll, ,lJ,pyrHM pe-rasra, y JICKCHqKOM CHCTCMy MalbCjc npy-
rOCTcrrCHHX ,lJ,CpHBaTa O,lJ, OHHX rrpBocTcrrcHHx. CCMaHTHqKa BpC,lJ,HOCT
TBOp6cHHX ¢opMaHaTa sa rpaherse upnneaa 110 HcrrHTHBaHa je npouezty-
pOM 6HHapHI1X On03HIJ;Hja ca IJ;HJhCM zta ce YTBP,lJ,H rnna-ma BpC,lJ,HOCT
csaxora ¢opMaHTa; OCHOBHC cy Orr0311IJ;Hjc na xojinra CC 3aCHl1Ba CHCTCM
OBHX ¢opMaHaTa: snanerse orrcKp6JbCHOCTH, sna-ren,e KapaKTCpHCTl1qHC
nojC,lJ,HHOCTH 11 snasea,e Cy6jCKTI1BHC OIJ;CHC, ys YTBp~HBalbC rana TBOP-
6eHC OCHOBC. PC3YJITaTI1 OBHX ncrnrranarsa ,lJ,aTI1 cy y rafiena (131. crp.).
Y3 aaannay MOP¢OJIOllIKOr sapaparsa zrara je 11 ,lJ,CTaJhHa anannsa
ceMaHTHqKOr sapapaa,a KOjH My je y OCHOBH; saxn.yxax je aHanH3C: ran
sapnpaa,a 3aBHCI1 HC caxro O,lJ, xareropnjanae BpC,lJ,HOCTH MOTHBHC PCqH,
HC caxro O,lJ, n.ene rrpl1MapHOCTH O,lJ,HOCHO cCKyH,lJ,apHOCTI1, seh H O,lJ, 60raT-
CTBa CCMa y TOMC canpzcajy; H narse, snaxea.e TaKO ,lJ,061IjeHor npanesa
110 aaaacn O,lJ, rora na KOjlI CC HaqHH acrrorsanajy lbliMa 03HaqCHC OCO-
61IHe, cliTyaIJ;lIOHO I1JIli nepaaaearao (acn. upsocau : cupouauunq (HI1p.,
91-96. crp.).
11 onovarorrcjcxa rrpH,lJ,CBH 110 nozmprnyra cy y aHaJI1I31I HCTI1M
npouezrypasra: HCI1HTyjy ce TBOp6cHH ¢opMaHTH, TBOp6cHC OCHOBC H cc-
MaHTlIqKlI O,lJ,HOC MOTHBHC PCqlI I1pCMa MOTHBHcaHoj. Hajsernhn cy TBOP-
6CHI1 ¢opMaHTH: -ae, -(a)u, -(/b)U6 H -aciii (nrro 3HaqH na jc ¢PCKBCHT-
HOCT OBliX ¢opMaHaTa zrpyx-raja nero KO,lJ, neoaonaronejcxax npanesa
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lliO); najscmhe TBOp6cHC OCHOBC cy rJIarOJICKC (urro 3HaL£lI na cy OHOMa-
ronejcxa npnnesn ztpyrocrenean nepasarn); najseurhe ~CO CCMaHTlIL£KlI
canpzcaj MOTlIBHC PCL£lI yJIa3lI Y MOTlIBlIcaHY II najsemhe jc TO HOMlIHa~lI­
OHlI caztpzcaj (pehe je y naraa.y cexynnapna caztpacaj MCTa<poplIL£Hor TlI-
rra, xao KO,lJ, npanesa KO.fle6/bUB) (135. crp.).
,LI;pyro je nornasrse nocacheno ceraairruua npanesa lliO, O,lJ,HOCHO
nocseheao je ncmrrasarsy y ceMaHTlIL£KOM norsy JIeKCeMa ca 3HaL£ClhCM
JbY,lJ,CKlIX ocotiana ~CHTpaJIHOr cxyrra JICKCCMa, JICKClIL£KO-CCMaHTlIL£KC
rpyne ca lICTOM apxaceaoxr, lICTOM nneorpadicxoa nojMoBHoM BPC,lJ,HO-
urhy. Ilnn, acnarnaaa,a jc yrnphasaa,e BCpTlIKaJIHC H XOpH30HTaJIHC na-
pannraarcxe opraaasanaje osora cxyna JICKCCMa lliO. II na 6lI cc oaaj
~lIJb ocrsapao OBC cy JICKCeMC nonspruyre HCKOJIHKlIM CCMaHTHL£KlIM
nponenypava: aHaJIH3lIpaHC cy rrpasrapae CCMaHTlIL£KC peannsauaje II
rrpOCTlIX II lI3Be,lJ,CHlIX npazresa; acmrraaamr cy HaL£lIHlI rronlICCMaHTlIL£KC
ztacnepsnje rrpOCTlIX II lI3BC,lJ,CHlIX npanesa, II OHlIX KOjlI oaaaxasajy <plI-
3lIL£KC OC06lIHC, II OHlIX KOjlI osnauasajy nyxosne; spnrena je yrropeznra
aHaJIlI3a npanesa KOjlI oaaaaaaajy <plI3lIL£KC OC06lIHC II OHlIX KOjlI 03HaL£a-
aajy ,lJ,yXOBHC, xao II OHlIX KOjlI oauasaaajy II jC,lJ,HC II ztpyre, acmrrasana
jc a.nxoaa cnoc06HOCT/Hccnoc06HOCT axmnauarnor nopehea.a; lIcnHTH-
sana je n.axosa npOTOTlInlIL£HOCT; lIcnlITlIBaHC cy CCMaHTlIL£KC paannxe
lI3MCljy npOTOTlInlIL£HlIX npanesa .110 II OHlIX neparpepnax; ncnarnnana
je cnoc06HOCT aHTOHlIMCKor nonesaaaa,a npanesa lliO; yrsphnaana jc
ClIHOHlIMlIL£HOCT npazresa lliO.
II3HcncMO HCKC 0,lJ, OCHOBHlIX II Y nlIHrBlICTlI~lI HOBlIX 3aKJbYL£aKa.
- IIplI,lJ,CBlI KOjlI osnaaasajy <plI3lIL£Ke ocofinae ztene CC na OHC KOjlI
osnaaaaajy noxcersae (BUCOK, sopae, .fleu) II OHC KOjlI oanasanajy neno-
zcen.ae ocofinne (de6eo, janoe, K/baKaB). ,LI;pyrlIx jc name 0,lJ, npanx, no-
ce6HO cy 6POjHlI OHlI xojaua CC naua onpehyjy no KaKBOM ,lJ,C<P0PMlITCTY
ana HCKOj nenoacersnoj <plI3lIL£KOj pann.a teeeae, zptiae, K/baKaB) lIJIH rro
KaKBOM narnanreaosr nerry rena (z.flaBaiil, uocaiu, iilpiilaciil).
- II npanean nO)l(CJbHlIX II npanean HCnO)l(eJbHlIX ocofiana nerre CC
na OHe xojmra ce xasyje KaKBa ocofinna xojy noccnyje npOTOTlIn II npeua
KOjOj CC O,lJ,MCpaBa xasaaa ocofiana (.fleu = neutuu y OdHOCy ua upoiuo-
iuuu; pyxaH = pyXHUjU oaupoiiloiiluua) II OHC KojlIMa CC xasyje OC06lI-
na, no npanany nerarnnna, xojy HC nocenyje nporornrr (sxcujaciu,
uawcaciu, enye, XpOM, Hocaiil); nacnpaxr OBlIX npyrax rrpnztena He CTOjc
ozirosapajyha npanesa nO)l(eJbHIIX ocofinaa.
-Tlpnneaa ,lJ,yXOBHHX oc0611Ha ananasnpanu cy npeua cnryanaja y
KOjOj CC oc0611Ha acnorsaaa; pasnor jc OBaKBOMe npncryrry ynaacaaaa.e y
ncaxonornja n03HaTe II npnsnare 'reopaje 0 crpyxrypa evounja, 0 HCMO-
ryhnocra lhllXOBe nepfianasauaje II 0 lhlIXOBOM BC3lIBalhY aa O,lJ,pCljCHC
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cnryauaje; OBa je reopaja npaxsaheua 11 y JIl1HrBl1CTHlJ,H (anp., 0)], A.
Bjc)I(6HlJ,KC); a PCqHI1lIKC )],C!pHHHlJ,HjC npanena ]])0 )],yXOBHHX oc06HHa
ynpaso cy TaKBC (onsajxana H cana). Taxo ce npanenn nO)l(eJbHHX ztyxos-
HHX oc06HHa CBO)],C na KOjU je + (epeouocno iinyc) y oopehenoj cUiUYa1.Ju-
ju tjyuauan = cpuau y oiiacuociuus, a rrpH)],CBH HCrrO)l(CJbHHX oc06HHa na
KOjU je - (epeonocuo MUllYC) Y cuiuyauuju. 0 iinycy H uunycy ayropxa
xaace: ",lJ,a je nama a!pHpMaTHBHa rrpouena 3aCHOBaHa na HH,Il.HBH,Il.yaJIHHM
HJlH KOJICKTHBHHM HopMaMa YCJIOBJbCHHX )l(HBOTOM Y onpehenoj sajezma-
lJ,H, )l(HBOTHHM ,Il.060M, HaqHHOM sacnaraaaa.a... ", H zrarse, ",Il.a JIH lie HeKO
xora ouacyjcxio 6HTH 03HaqCH ca 11JlYC HJIH MHHyC, 3aBHCH 0,Il. rora KOJIH-
KO jc CTcnCH Tor rr03HTHBHor HJIH neraraauor onpehea,a H3pa)l(CH y 0,Il.-
HOCy na CTcrrCH ncnon.aaan.a nnyca HJIH MHHyca y ztaroj cnryaunjn KO.IJ.
nporornna" (174. CTP.).
- IIpH.IJ.cBH ]])0 Mcljyc06HO CC Pa3JIHKyjy rro creneny CBOjC mapo-
K03HaqHOCTH; sehy IIIHpOK03HaQHOCT HMajy OHH KOjH CC nesyjy sa BHlIIe
rrpOTOTHnHqHHX cnryaunja (nrro noraphyje H aHKCTa xojy jc CnpOBCJIa
ayropxa) (176-177. CTp.); npH,Il.CBH ache IIIHpOK03HaQHOCTH HMajy 60ra-
THJC rrOJIHCCMaHTHqKC CTPyKTypC.
- flpH.IJ.CBH ]])0 KOjH npavapno osnaaaaajy !PH3HQKC OC06HHC Mory
cexynnapao H MeTa!p0pHqKH 03HaqaBaTH zryxoane OC06HHC (ouuuap l-lOJK:
- oiuiuap lweeK); rrpH.IJ.eBH ]])0 KOjH npaxapno oaaasaaajy ztyxosae oco-
6HHe He Mory CCKyH.IJ.apHO 03HaQaBaTH !pH3HQKe ocofiane Jby,Il.H, aJIH MO-
ry, ys excnpecnany MapKHpaHOCT, 03HaQaBaTH !PH3HQKC OC06HHC yonurre
(6Jlaz uoeetc - tinaea iipoa, znyu uoee« - enyi: iueiuupy. (180. CTP.).
- flpH,Il.CBH ]])0 HMajy cnocofiaocr HMrrJIHlJ,HTHOr nopehen.a; 3Ha-
-rea.c rrpnneaa xojaxra ce xasyjy OC06HHC KOjC CBH HMaMO, O,Il.HOCHO oco-
6Hlle KOjC y HCKOj MCpH HMa nporornrr, 3aCHHBa ce na xoxmaparnny
tMapxo je eUCOK (uaueiuau) = Mapxo je eUCOK (tiaueiuan) y oouocy na
opotuouiuay, a 3HaQClbC npnnesa xojaxra ce xasyjy OC06HHC KOjC HCMaMO
CBH, O,Il.HOCHO KOjC HC nocenyje nporornn, 3aCHHBa ce na rr03HTHBY (Map-
KO je touaxae (OXOJl) = Mapxo je tot.atcae (OXOJl) sa paJAUKjJ oo iipoiuoiuu-
fta) (181-182. 'CTP.).
- IIpH)],eBH QHje ce saa-rcn,e 3aCHHBa na xosmaparaay HMajy aHTO-
HHMe; npanesa QHje ce snaaea,e 3aCHHBa na rr03HTHBY ncxrajy aHTOHHMe.
AHTOHHMCKH O,Il.HOCH npanesa ]])0 zrpyxsaja cy 0,Il. aHTOHHMCKHX O,Il.HOCa
zrpyrnx npanesa; aHTOHHMH npaztesa ]])0 HaJIa3C ce H3Meijy rpa,Il.a6HJIHHX
11 Hcrpa,Il.a6HJIHHX (182-183. CTP.).
- Ilpancsa !p11311qKHX ocofiaua QHjC cc snaaen,e 3aCHHBa na xoxrrra-
parnny ancrpaxrnuja cy 0,Il. npanesa <pH311QKHX ocofinna -mje ce sna-ren.e
3aCHHBa na n0311THBY.
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- HeMapKIIpaHIf qJIaH aHTOHI1MCKOr rrapa CeMaHTl1qKl1 je 60raTl1jl1
on MapKIfpaHor -maaa; ayropxa, C rrpasov, OBO oojaunsana TIfrrOM sna-re-
rsa npsor 11 ,n:pyror -rnaaa, xao lhl1XOBOM aencrnynoa aHTOHl1Ml1qHOlIlny;
ananea,e je nevapxaparror xnaaa HOMl1HaJIHO 11 KOlITpaCHO, a xrapxapanor
caxro KOHTpaCHO.
- IIpl1,n:eBII 110 xnjepapxajcxa cy opraHII30BaHl1. IJ,cHTpaJIHO Me-
CTO y OBOj opranaaaunjn IfMajy npanena ootiap 11 nei; (3aTIfM, iiaueiuan,
iioiuiiieu, ucxpeu, 3ao); rra HOMIfHalJ,IfOHOM Hl1BOY OHI1 l1Majy pa3JIWIl1Te
CeMaHTl1qKe canpxcaje, npsaa ce ncxasyjc rrO)KCJbHa nyxosna OC0611Ha,
,n:pyrIfM nozcersna <p11311QKa; na cexynzrapuov Hl1BOY, KOjl1 Hl1jC BC3aH sa
J10, lhIfXOBC cy CCMaHTI1QKe pCaJIl13alJ,IIje CIfHOHl1MIIQHe, rOTOBO ce UO-
xnanajy (/leu yeneo : ooiiap yzneo, oobpa UpU/lU1<.a : neiia upU/lUKa), lIlTO
3HaQIf na je cesra KOJIeKTI1BHOr npeztaoaaa-a jezma on najaaacanjax ceva y
rrOJII1CCMaHTl1QKoj zracnepaaja; OBO je, C jCp,HC crpane, pC3yJITaT aHaJI113e
npororana If aHKCTe xojy je ayropxa CUpOBCJIa (197-199. CTp.) If, C ztpyrc
crpane, rrpupoztaa 3aKJbYQaK CBIfX nocazi crrpOBc,n:CHIIX aHaJIIf3a: ootiap 11
neii cy npocrn npaneaa rrO)KeJbHI1X OC0611Ha, c11TyalJ,110HO nenporcra-
rrI1QHIf, ca BCOMa pa3Bl1jCHOM rrOJII1CcMIfjoM 11 nepaaauajon, rrpnnean KO-
jl1Ma ce oanaxaaajy OC06IfHC KOjC IfMaMO cnn, rra If nporornn y 113BCCHoj
MepIf, TO cy npanena ca IfMrrJIIflJ,lfTHOM KOMrrapalJ,lljoM (nxrajy nOMI1HaJI-
HO 11 xosmaparaaao 3HaQClhC) cnocofian sa aHTOHI1MCKO noseaanan.e.
- IIpl1,n:eBIIjaK If cnaii lfMajy najsehy crroc06HOCT crynaa.a y CI1HO-
HI1MCKe O,n:HOCC (onnax no lhl1X cy otuiiiap, wexaK, cuaocau, eenu«, »ce-
CWOK), a TO yxasyje na If3y3eTHy Ba)KHOCT cesie l1HTCH3IfTeTa (nrro jc y
CKJIa,n:y ca pe3YJITaTI1Ma aHaJIIf3e I1MrrJIlflJ,I1THor nopehea.a). OBO je pesyn-
TaT I1MrryT aHaJII13e (aHaJIII3C ynymaua), xojy je ayropxa sa OBO l1Crrl1TI1-
saa,e 0pl1rl1HaJIHO OCMI1CJII1JIa; aHaJII13a ce cacroja y npefipojanarsy npn-
zteaa KOjII ce nojanrsyjy y ,n:C<pIIHI1IJ,l1jaMa npanesa 110 (212-213. CTp.).
- CeMaMa 113 ceMaHTWIKIfX cazrpxaja npanesa ooiiap, neil, ja« 11
cnati opranasonan je CIfCTCM npunena 110. 0 TOMC ayropxa Ka)KC:
"IIpl1,n:eBl1Ma ooiiap, neii, jax 11 cnao npacryrravo nsojaxo. To cy lJ,CHTpaJI-
HI1 npanesa 110, aJIl1, MCToBpeMeHo, If sa Hac jour saaoraje, OBMM rrpnne-
BMMa ce napaxasajy KJbYQHe CCMe rrpanesa 110. To cy cexte KOjU je U03U-
iuueau - KOjU je ueeaiiiueau M KOjU ce uciionsaea Y U3pa3UWOM, MaKClLJ\WJ1-
HOM cuieueuy - xoju ce uciionsaea Y MUHUMMllOM ciueiieny. Ha OCHOBy ne-
KC on OBI1X cexra, llJIII lhHXOBIIM yxpurraisesr, BcnIIHa npancsa 110 pasaaja
CI1CTeM CBOjIIX ceMaHTWIKI1X peannsaunja. Ml1 CMO l1CrrHTl1BaJIH xnjepap-
Xl1jCKy crpyxrypy OBlfX npnzreaa ynpaso ,n:a 6lfCMO ,n:OllIJIII no TIfX uen-
TpaJIHI1X cexia xoje nosesyjy CBe rrpIIp,CBe 110" (215-216. CTp.).
- Ilorraceaanra-nca ztacnepanja He IfH,n:yKyje ce na I1CTI1 HaQIfH y
rrpOCTI1M rrpnneaaaa 110 11 Y 113Bc,n:eHI1M npaneaasra 110. Pa3JWr TOMC je
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"BeJUIKa ynora rsopfieaax <popMaHaTa 1I3BeJl.eHIIX pel-III y pa3JIlIqlITOM
<PYHKl.lIIOHlicaIhY ceMaHTlIqKIIX rpancdiopaauaja" (252. crp.),
Y nocnezm.exr onersxy naaenene cy rJIaBHe nonene npanesa JbO 1I3-
spurene y parry. Y3 csaxy nozteny ztara cy II xparxa 06jalIIlhelha (pa3JI031I
aa rroneny, xparepnja, .u.IIJheBII).
Cnncax ozt 644 yasfiysena aK.u.eHTOBaHa npanesa (294-272. crp.)
CJIy)l(1I sa 06JIlIqKY lI,l:(eHTII<pIIKa.u.lIjy ofipahcaax rrpocrnx II 1I3BeJl.eHIIX
npanesa JbO.
Enfinnorparpaja ztara na xpajy pana 6POjil 139 mrrapannx panosa.
Jlareparypa je nofipo oztafipana II BeOMa ztofipo II KPIiTlIqKII xopamheua y
paziy.
,l];a CBeJl.eMO nexe 0Jl. saxn.ysaxa KOjlI IIMajy onurry .reopajcxy npezt-
HOCT.
1. Y cnocrasn.aa,e Jl.lICTlIHK.u.lIje npnaapno - ,l:(OMlIHaHTHO snanen.e;
nepnsanaoaa CIiCTeMIl HeKlIX rrpnneaa JbO He sacnasajy ce na npuaap-
HOM, Ben na HeKOM 0Jl. cexynztapnax aaasen,a; TO cexynnapao saa-rea,e je
Jl.0MlIHaHTHO; aaxnarsyjyha TOMe y rpahy cy YlIIJIIi HeKIl rrpanesn KOjlI
HIiCY npmrapno, aJIlI jecy ,l:(OMIlHaHTHO JhYJl.CKe ocofiane; TO je cnysaj,
HIIp., ca IIplIJl.eBIlMa iipociii (iipociua«, upociuaxay«, upociuaxyiua, iipo-
ciiiauuua, upociuauuueoi, iilyii tiuyuae, iilyiiaBa14, iilyiiaBuiilu, iilyiiaBKo,
iilyiiaBociil, myua», tuyaa», iilyiial,luja, tnyaocai;
2. Bpe,l:(HOCT cyrpnxca y ncxoj xareropajn npouen.yje ce II n.croaou
<ppcKBeHTHolIIny II lherOBOM TIIIIlIqHOlIIny y naroj xareropnja.
3. ,l];pyrocTerreHIl ztepaaara <popMaJIHO nocroje, a ceMaHTlIqKII He
nocroje; ceMaHTlIqKlI ce aesyjy He sa pesn y raopoeaoj OCHOBII, Ben sa sa
pe-nt xoje cy MOTIlBlICaJIe rsopfieny OCHOBy.
4. Ilponmpena je xareropaja IIMeHlIl.la cyfijexrnane ouene lIMeHIIIJ;a-
Ma HaCTaJIliM on npnzresa JbO: iilyiial,luja, enyua«, upociuau, opazuh (1I3Y-
3CB 14pHa14, iienau. ciuapaui, xao II OHIlM HaCTaJIlIM 0Jl. IIMCHII.u.a xoje 03Ha-
saaajy neo TeJIa: enaeotsa, M03Z0l-ba, nocon-a; cyojexrnaaa ouena je y CBO-
ljelhy ocofie na jenny OC06IIHy, TO je ClIHerJl.0Xa; ry Cy<pIIKC HC arpa Ba)l(HY
ynory, Me~YTIlM CY<PIIKC je saacan Jl.a 61I neyrpamre IIMeHlIIJ;e 1I3 OBe rpyrre,
xao lIITO je 14pHa14 npeseo y xareropnjy cyojexruaae oueae: upuuyea.
5. 1130cTaHaK JIOrlIqKe Be3C II3MC~y npocror npaztesa II IhCrOBOr zre-
pHBaTa, xao II lI30CTaHaK JIOrHqKC Be3C 1I3Me~y nepasara II npocror rrpa-
ztesa KOjII My je y raopfienoj OCHOBII; TCCT acounjauaja ynyhyje na aa-
xn.yxax Jl.a crpyxrypaa II CCMaHTlIqKa BC3a HC rapaaryje 06aBC3HOCT JIO-
ra-nee Be3C; Jl.CpIiBaTIl ce nojaosno ocaaocran.yjy 0Jl. MOTlIBHIIX peqil II
. .
rpane aCOl.lIIJaTIIBHC BC3C ca CBOJIIM ClIHOHIiMIIMa, aHTOHIIMIIMa, XIIIIOHII-
MIiMa lIT,l:(,
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6. IIocc6HOCT opraaasauaje nOJII1CCMaHTI1'IKC CTpyKTypC npnnesa
110; ycrarsena npencrasa 0 opraaasanajn IIOJII1CeMaHTI1'IKe CTpyKTypC
JIeKCCMC rronpaaysreaa jenno npaaapao snanen,e na OCHOBy 'Il1jc CTpyK-
rype ce <popMl1pa OCTaTaK 3Ha'IClhCKOr CI1CTeMa, 11 TO MCTacPOpOM, MeTO-
HI1Ml1jOM 11 CI1Herp,OXOM; npanesn 110 yxasyjy na zipyre MorynHocTlI -
na nocrojau.e nOJII1CeMaHTI1'IKI1X crpyxrypa ca MHOrO npuaapaax 3Ha1JC-
n.a xoja cy pC3yJITaT IIJIaTllCCMl1jc, a MaJIO cexyanapaax.
7. Ilocrojau.e MCTa<popc ca aanpmxoxr - nenornyno ocrnapeue MC-
ratpope; OCTBapllBa'I TC aanpunce jc npnnescxa cPopMaHT; Op,HOCll cc na
HCKC 113BCp,CHC npaztese KojllMa <popMaHT oacxtoryhaea nyay MCTa<po-
pl1'IHOCT: ueoenaciu, ueuxacui, neoeu, ueoen; y p,y61IHCKOj CTpyKTypl1 -
xao MCp" xao Ma'IKa, xao Mcp,Bep,.
8. BC3aHa ynorpefia rrpanesa xojn cy MCfjy C060M Y Op,HOCy pCJIa-
raane CI1HOHI1MlljC, xoja I1Ma <pyHKU;l1jy CCMaHTI1'IKC n031IU;l1jc sa pcaJII1-
sauajy 11 CKCIIJII1KaU;lljy snasca,a jezmora 11 ztpyrora 11 y KOjOj cy npnneaa
aeperxo y y3pO'IHO-IIOCJICp,I1'IHOM OP,HOCy tooeeea iiieoca« U iueiuypaei.
CBcIIIncMo II HeKC ozt 3aKJbY'IaKa 0 oprannsaunjn npnnesa 110.
1. CllCTCM npaneaa 110 xzjepapxnjcxa je OpraH1130BaH; u.CHTpaJIHll
'IJIaHOBI1 y IIl1paMI1p,aJIHoj opranasanaja cy ootiap, neu, ja«, cnati; TO cy
IIOTBpp,llJIC IIOJII1CCMaHTI1'IKC crpyxrype OBllX IIpl1p,CBa, xao II p,BC npone-
nype: a) aHaJIl13a nporornna, 'Il1jl1 je pe3yJITaT: najrppcxaearnaja cy IIpl1-
p,CBI1 oobap 11 neii; n.axoaa CC rrpmiapna snaxen,a pa3JII1Kyjy, aJII1 cy llM
cexyazrapna CKOpO I1CTa (nrro noxasyjy 11 JICKCI1KOrpa<pCKC CI1HOHI1MCKC
P,C<pI1HI1U.lljC), IIITO 3Ha'Il1 na jc na cexyanapaov HllBOY p,OIIIJIO no IhI1XOBC
P,CCCMaHTI13au.l1je (neua xan.uua : ooiipa xansunav; 11 jour ztarse, TO 3Ha'I1I
zta je II03I1TI1BHO/HcraTllBHO speznroaaa,e jenaa on najaazcaajnx cesra na
xojaaa CC 3aCHl1Ba paasoj snaxea,a rrpnnesa 110 (y namoj CBCCTll p,y6JbC
cy YTeMCJbeHe OHC OC06l1HC xoje cy na HajBI1IIICM MCCTy na nauroj apezt-
HOCHOj JIeCTBI1U;I1; BI1IIIe CC spezrayjy ztyxosne on <p11311'IKI1X OC06I1Ha; sa-
IIIe CC spenayjy OC06l1He on nojenaaua xa CBCTy Op,HOCHO OHC OC06l1HC
KOjC nojezmnau I1CIIOJbaBa npeua npyraaa - oobap, UCKpeH, uOLUweH,
nero OC06l1HC nojenanua sa cefie - neu, UaMeWaH) 11 6) llMIIYT aHaJIl13a
(aHaJIl13a ynyraaua), xoja ce cacrojn y rrpefipojanarsy npaztesa 110 KOjl1
cc nojanrsyjy y CI1HOHI1MCKI1M ACJIOBI1Ma AC<pI1HI1u.l1ja npnaesa 110; U;CH-
TpaJIHI1 cy jax 11 cnati, IIITO 3Ha'Il1 na je CCMa I1HTCH3l1TCTa jCAHa OA najna-
acaajax CCMa y pasaojy snasea.a IIpl1lJ;CBa 110.
2. .D:cpI1Bau.110HI1 CI1CTCM IIpl1p,CBa 110 sarsoperr jc 11 3aKOHI1T.
3. Tl1nl1'IHC BpCAHOCTI1 TBOp6cHl1X <popMaHaTa CBOp,C ce na nCT
OCHOBHllX 3Ha'IClhCKI1X I1H<popMau.l1ja: 1. oncKp6JbCHOCT: -nr, -CH, -I1B,
-an (+) : -ax, -ar, -aCT, -JbI1B, -as (-), 2. KapaKTCpI1CTI1'IHa nojClJ;lIHOCT:
-ar, -aCT, -as (+) : -ax, -CH, -I1B (-). 3. CJII1lIHOCT: -aCT, -CH (+) : -I1T/-OBllT,
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-ar, -aK, -HB/-JbHB (-). 4. npazreaa axuaje (;J,eBcp6aTHBHH): -aa--an, -JbHB :
-ar, -aCT, -CH, -mv-osnr, -ax 5. cyojexraana onena: -aa, -aCT, -HT/-OBliT :
-an, -JbHB/-HB, -en.
4. 12 pa3JmQHTHX nozrena npanesa 110 npeaa pa3JIHQllTHM xpnre-
pajasra npouezrype cy saxrsysnaan,a H nponepe saxrsyxaxa.
3aKJbYQHMo. OBa KIhHra npna jc y HaIIIoj JIHHrBHCTHl.l,H crynaja 0 ce-
Ma.HTHqKOj opramraanaja jeztac JIeKCHqKO-CeMaHTHqKe rpyrre penn 11 0 ce-
MaHTHQKOM H MOP<P0JIOIIIKO-CeMaHTllQKOM sapapan,y JIeKCeMa y a.oj. 113-
HCTll 3aKJbYQl.l,H HOBH cy 11 noysnaun, 113Be;J,CHH 11 rrposepena HOBHM, Y30P-
HHM MeTO;J,aMa H npouenypaaa KOJe cy y CKJIa;J,y ca caapevemoa JIeKCHKO-
JIOIIIKHM, ;J,epHBaTOJIOIIIKHM H orrIIITHM JIHHrBHCTUQKI1M 3HaIhHMa.
Eeorpa;J,
!JapUHKa Topiuan-Ilpesuc
